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Аннотация: Ушбу мақолада Андижон вилояти шароитида полиз 
экинларининг ун-шудринг касаллигига оид маълумотлар мавжуд. Бунда асосий 
полиз экинларидан қовун, қовоқ ва тарвузнинг ун-шудринг касалликлари, 
тарқалиш қонуниятлари ўрганилган. Олинган маълумотлар полиз экинларини 
ун-шудринг касалликлардан химоя қилишда назарий ва амалий ахамиятга эга 
бўлиб хисобланади.  
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Abstract: This article contains information on the dew disease of melons in the 
Andijan region. In this case, the laws of the spread of flour-dew diseases of melons, 
squash and watermelons from the main melon crops were studied. The obtained data 
are of theoretical and practical importance in the protection of melons from powdery 
mildew. 
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Кириш. Полиз экинлари гуруҳига кирувчи қовун Cucumis melo L., қовоқ 
Cucurbita pepo L. ва тарвуз - Citrullus lanatus (Thub.) Matsum. et Nakai таркибида 
инсон организми учун жуда муҳим бўлган витаминларга бойлиги сабабли 
ҳамма мамлакатларда етиштириб келинган. 
Ун шудринг замбуруғлари (Erysiphaceae) систематик, флористик ва 
микогеографик жихатдан ахамияти юқори бўлиб, облигат паразитлиги сабабли 
ўсимликларда касаллик қўзғатиши туфайли амалий ахамияти юқори бўлиб 
хисобланади. Ун шудринг табиий ва маданий ўсимликларда кенг тарқалган 
касалликлардан биридир. Улар жуда ховфли бўлиб, қисқа вақтда катта 
майдонлардаги ўсимликларни зарарлаши мумкин.  
Охирги йилларда ун-шудринг касалликларининг ареали кенгайиб, донли, 
ем хашак, мевали, резовор мевали, сабзавот-полиз экинларида хамда мевали ва 
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манзарали ўсимликларда кенг тарқалмоқда. Ун-шудринг Ўзбекистонда (ва 
умуман Марказий Осиёда) қовун, тарвуз ва қовоқдошлар оиласига мансуб 
бўлган бошқа экинларнинг энг кенг тарқалган ва хавфли касалликларидир. 
Улар билан ўсимликлар ўсув даврининг барча фазаларида зарарланади.  
Ун-шудринг билан асосан ўсимликларнинг барглари, барг банди ва 
поялари зарарланади, баргларнинг икки томонида ҳам оқ, сарғиш-қўнғир ёки 
қизғиш-кулранг, юпқа моғор қатлами, кейинчалик (мавсум сўнгида) уларнинг 
устида қорамтир нуқталар – клейстотецийлар ривожланади; барглар сарғаяди, 
сўнгра қўнғир тус олади ва қурийди. Моғор баъзан ўсимлик пояси ва барг 
бандларида, кам ҳолларда меваларда учрайди. Ун-шудрингни қўзғатувчи 
замбуруғ ўсимлик қолдиқлари ва бегона ўтларда (баргизўт, окопник ва 
қайлюғунда) клейстотецийлари билан қишлайди. Баҳорда уларнинг ичидаги 
халтачаларда етилган аскоспоралар ўсимликларни бирламчи зарарлайди. 
Қовун, қовоқ ва тарвузда ун шудринг касаллигини Erysiphales тартибига 
мансуб Erysiphe cichoracearum DC. f. cucurbitacearum Pot., Sphaerotheca 
fuliginea Poll. f. cucurbitae Jacz. халтали замбуруғлари қўзғатади. 
Ўсимликлар E. cichoracearum билан зарарланганда ғубор оқ, мўл бўлади ва 
кўпинча барг юзасида хосил бўлади, мева таналари – клейстотецийлари кам 
шаклланади. Клейстотецийларнинг ўсимталари калта, шохланмаган. Хар бир 
клейстотецийда 12 тагача тухумсимон, оёқли халталар шаклланади. Хар бир 
халтада 2 тадан эллипссимон, рангсиз бўлган халтаспоралар жойлашади. 
Ўсимликлар Sph. fuliginea f. cucurbitae билан зарарланганда эса ғубор пушти-
кулранг бўлади ва асосан баргнинг остки томонида пайдо бўлади. Уларда 
жигарранг ўсимтали кўплаб клейстотецийлар хосил бўлади. Хар бир 
клейстотецийда деярли думалоқ, сарғиш халта шаклланади. Халтада 5-8 та 
эллипссимон, рангсиз халтаспоралар жойлашади..  
Ўсимликлар вегетацияси даврида касаллик қўзғатувчиси конидиялар билан 
тарқалади. Ўсимликларнинг бирламчи зарарланиши халтаспоралар воситасида 
амалга ошади, улар тўкилган барглардаги клейстотецийларда етилади.  
Илмий ишни бажаришда полиз экинлари далаларидан йиғилган гербарий 
намуналари манба бўлиб хизмат қилди. Намуналарни йиғиш маршрут асосида 
ўсимликларнинг бутун вегетация даврида амалга оширилди. Касалланган 
ўсимлик намуналаридан қабул қилинган усуллар асосида гербарий намуналари 
тайёрланди.  
Гербарий намуналарини тахлил қилиш лаборатория шароитида 
микроскопик ва биологик усулларда олиб борилди. Микромицетларнинг тур 
таркибини аниқлашда мавжуд аниқлагичлар (Пидопличко, 1977-1978 ва бош.) 
ва «Ўзбекистана замбуруғлар флораси» (1983-1997) маълумотларидан 
фойдаланилди.  
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Олинган натижалари. Бизнинг кузатувларимиз 2020 йилда тарвуз ва 
қовунда Андижон вилоятининг Улуғнор туманидаги “Мамажон бува” фермер 
хўжалигида, қовун, қовоқ ва тарвузда Булоқбоши туман “Дўланали боғбон” 
фермер хўжалиги нинг далаларида, ҳамда “Сабзавот, полиз экинлари ва 
картошкачилик илмий тадқиқот институти Андижон илмий тажриба 
станцияси” далаларида олиб борилди. 
Улуғнор туманидаги “Мамажон бува” фермер хўжалигининг 11,8 гектар 
майдонида такрорий экин сифатида экилган қовун ўсимликларида ун-шудринг 
касаллиги барча қисмларида қайд этилди. Кузатилган далаларнинг барчасида 
экинларга олтингугурт билан икки марта ишлов берилган ва уларда ун-шудринг 
касаллигининг тарқалиши (8-12%) ва ривожланиши (0-30%, ўртача 1-10%) 
хавфли даражага етмаган.  
Тадқиқотлар давомида йиғилган гербарий намуналари фитопатологик 
таҳлил қилинганида, касаллик қўзғатувчи замбуруғларнинг микроскопик 
белгиларига асосланиб, Андижон вилояти, Булоқбоши туманининг “Дўланали 
боғбон” фермер хўжалиги даласида қовоқда қайд этилган ун-шудринг 
касаллигининг қўзғатувчиси Erysiphe cichoracearum DC. f. cucurbitacearum Pot. 
(конидияларининг ўлчами 15-29х9-19 мкм, ўртача 19,4х12,7 мкм) ўсимликни 
10% гача, тарвузда ун-шудринг (конидиялари 17-52х9-32 мкм, ўртача 31,6х21,0 
мкм) 22% гача, Улуғнор туманидаги “Мамажон бува” фермер хўжалигида 
(конидиялари 32-35х14-21 мкм, ўртача 33,0х18,3 мкм) қовунда 12% гача 
зарарлаши қайд этилди. Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий 
тадқиқот институти Андижон илмий тажриба станцияси даласида қовунда 
тарқалган ун-шудринг касаллигининг қўзғатувчиси эса Sphaerotheca fuliginea 
Poll. f. cucumidis Jacz. тур ва формалари эканлиги аниқланди. 
 1-жадвал 
Андижон вилоятида қовоқдош экинларда ун-шудринг касаллигининг 
тарқалиши (2019 й.) 
Туман, фермер хўжалиги 
Экин тури ва 
майдони (га) 





Қовоқ 0,5 га Ун-шудринг (10%) (Erysiphe cichoracearum) 
Қовун 0,5 га Касаллик кузатилмади 
Тарвуз 1,0 га Ун-шудринг (22%) (Erysiphe cichoracearum) 
Улуғнор туманидаги 
“Мамажон бува” фермер 
хўжалиги 
Қовоқ 0,5 га Ун-шудринг (14%) (Erysiphe cichoracearum) 
Қовун 11,8 га Ун-шудринг (12%) (Erysiphe cichoracearum) 





Қовун 0,5 га Ун-шудринг (10%) (Sphaerotheca fuliginea) 
Тарвуз 1,5 га Ун-шудринг (18%) (Erysiphe cichoracearum) 
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Андижон илмий тажриба 
станцияси” 
Полиз экинларининг ун-шудринг касаллиги касаллиги бевосита ўсимлик 
нави ва атроф мухит шароитларига боғлиқ бўлиб, бунда юқори агротехника, 
дехқончилик маданиятига риоя этиш мухим ахамиятга эгадир. Ун шудринг 
касаллиги билан бевосита курашда қўллаш учун Ўзбекистонда иккита препарат 
– туйилган олтингугурт (15-30 кг/га меъёрида) ва Байлетон 25% н. кук. (0,3-0,5 
кг/га) рўйхатга олинган. Экинда ун-шудринг касаллигининг биринчи белгилари 
пайдо бўлиши билан ўсимликларни олтингугурт препаратлари билан ишлов 
бериш касалликнинг ривожини секинлаштиради ёки бутунлай тўхтатади. 
Касаллик ривожланиши юқори бўлган холатларда Байлетон препарати билан 
ишлов бериш лозим. Агар кейинчалик касаллик ривожланишини давом этса, 
ишлов беришни такрорлаш даркор; бир мавсумда туйилган олтингугурт билан 
5-7 марта, Байлетон билан 3 мартагача ишлов бериш тавсия этилади. 
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